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図1 7月10日草刈り            図2 収穫物 ナス 
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注 
1 田中千賀子『近代日本における学校園の成立と展開』（風間書房、2015 年）p.271。 
2 田中前掲書、p.83。 
3 『長野県教育史 第 6 巻（教育課程編 3）』（長野県教育史刊行会、1976 年）pp.870-871。 
4 1913年7月長野県令第27号「小学校令及小学校令施行規則実施ニ関スル規程」改正『長野県
教育史 史料編八 第14巻』（長野県教育史刊行会、1979年）p.15。 
